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ASI merupakan makanan yang tidak tergantikan. Menyusui adalah salah 
satu bagian yang penting dalam hubungan ikatan antara ibu dan bayi. 
Keberhasilan antara lain ditentukan oleh peran ayah dalam mendukung ibu 
menyusui. Peneliti ini menelusuri peran ayah menggunakan desain 
penelitian analitik non-eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 
yang menyusui selama 6 bulan sebanyak 32 orang. Metode sampling  
menggunakan purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
peran ayah dan keberhasilan ibu menyusui. Alat ukur yang digunakan 
adalah kuisioner dengan uji korelasi koefisien kontingensi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari uji yang telah dilakukan didapatkan hasil r 
(korelasi) = 0,438 dan nilai signifikan = 0,015. Ini berarti bahwa peran ayah 
berkekuatan cukup tinggi dan positif dalam keberhasilan ibu menyusui. 
Hasil ini dapat dipakai sebagai kajian perawat dalam memotivasi ayah 
untuk mendukung agar ibu menyusui mencapai keberhasilan. 
 















FATHER’S ROLE  AND MOTHER BREASTFEEDING SUCCESS 
FOR 6 MONTHS IN POSYANDU MATAHARI RW III KELURAHAN  
KEPUTRAN KECAMATAN TEGALSARI  SURABAYA 
 
 
by: Dewi P. L. Somarwain 
 
 
Breast milk is a food that is not replaceable. Breastfeeding is one of the 
important part of the bonding relationship between mother and baby. 
Among other successes is determined by the father's role in supporting 
breastfeeding mothers. The researchers explore the role of fathers using the 
non-analytic research design experiments. The population in this study is 
that mothers breastfeed for 6 months as many as 32 people. Sampling 
method using purposive sampling. The variable in this study is the role of 
fathers and mothers breastfeeding success. Measuring instrument used was 
a questionnaire with a correlation coefficient of contingency. The results 
showed that the test has been done on the results obtained r (correlation) = 
0.438 and significant value = 0.015. This means that the role of fathers and 
positive strength is high enough in the success of breast-feeding mothers. 
These results can be used as a study nurse in order to motivate fathers to 
support breastfeeding mothers achieve success. 
Keywords: father’s role, mother success, breastfeeding 
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